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GORHAM 
FAIR
GORHAM, ME.
WEDNESDAY, AUG. 7, 1940
Race Program
RACE OFFICIALS
STARTING JUDGE 
Harry McKenney
JUDGES
Glenn W. Rublee Dr. John A. Stevens
MUTUELS DIRECTOR
Frank R. Witman
Racing Under the Direction of the
Maine State Racing Commission
Miles B. Mank, Chairman
William A. Lumb Harold O. Pelley
DOUBLE
FIRST HALF
1 Buddy Volo
2 Single Trumpet
3 Sunrise
4 Guy Dale
5 Torresdale
6 Swingtime
7 Hal Volo
8 Eloise Direct
9 Pinehurst
10 Dolly Yvonne
SECOND HALF
1 Hollyrood Phoebus
2 Emma Protector
3 Dr. Hanover
4 Derby Hanover
5 Betty Curtis
6 Bright Hanover
7 Sinecure
8 Henry C.
Mutuel Windows open 1:00 P.M.
Post Time 2:00 P.M.
Price 15 cents
FIRST HALF DAILY DOUBLE
2.09 Bar Pace
5331 1
Buddy Volo b.g. Jones
by Charles Worthy Green-Orange
D. E. Yates, Bellows Falls, Vermont
5332 2
Single Trumpet b.g.  Safford
by Single G.  Green-White
E. C. Snowden, Kennebunk, Maine
5333 3
Sunrise b.g.  Cleary
by Guy McKenney Black-White
A. L. Flagg, Lancaster, Massachussetts
5334 4 Guy Dale b.g.  Wathenby Abbedale  Gold-Brown
S. A. Wathen, Ft. Fairfield, Maine
5335 5
Torresdale b.m.  Toole
by Abbedale Blue-Red
Joseph Carr, Freehold, New York
5336 6
Swingtime br.g.  Jordan
by Abbedale Green White 
George Reed, Ft. Fairfield, Maine
5337 7
Hal Volo ch.g.  Bradbury
by Dillon Volo /
C. J. Fitzpatrick, Brookfield, Massachusetts 
5338 8
Eloise Direct ch m.  Ackerman | 
by The King Direct  Green-Gold 
Paul L. Preston, Rutland, Vermont
5339 9
Pinehurst ch.g. Kyler
by Abbedale  Green-White
Mark Kyler, No. Tonawanda, New York
5340 10
Dolly Yvonne br.m.  Chappell 
by Bonnycastle  Black-Green
C. K. Bishop, Bucksport, Maine
Green Head Numbers 
2nd Race
SECOND HALF DAILY DOUBLE
2.12 Bar Trot 
5341 1 Hollyrood Phoebus b g. Forcierby Hollyrood Harkaway Black
Sullivan & Temple, Brighton, Mass.
5342 2 Emma Protector b m.  Tooleby Protector  Blue.Red
Joseph Carr, Freehold, New Jersey
5343 3
Dr. Hanover b.g.  Tuttle
by Guy McKenny  Green
J. O. Pillsbury, Unity, Maine
5344 4 Derby Hanover b.g. Cameronby Peter The Brewer Green
A. Cameron. Harvard, Mass.
5345 5 Betty Curtis b.m.              Jordanby Atlantic Express  Brown-Tan
William Chellis, Kesar Falls, Maine
5346 6 Bright Hanover b.m               Pattersonby Great Volo 
Grant Hunt, Ft. Fairfield, Maine
5347 7
Sinecure b.m.  Chappell
by Highland Scott Black-Green
R. L. Sturgis, Norway, Maine
R Henry C. blk.g   Church Jr.by Luzurne Brown-Gold
2.07 Bar Trot
5349 1 Guy Hall blk.h.  Hawkinsby The Laurel Hall  Red-Gold
I. O. Blake, New York, N.Y.
5350 2 Sunnymeade b.g.  Keyesby Peter Volo Red
W. H. Keyes, St. Stephens, N.B.
5351 3
Playful b g.  Dean
by Fullworthy Green-White
F. Gilbert, Ithaca, New York
5352 4 Calumet Euclid ch.g.  Jordanby Guy Abbe Green-White
George Read, Ft. Fairfield, Maine
5353 5 Francis Bacon b.m. Tooleby Volomite Blue-Red
Joseph Carr Freehold, New Jersey
5354 6 Lottery b.g.  Broderickby Dillon Volo Blue-White
J. H. Randall, Harrison, Maine
Red Head Numbers
4th Race
2.09 Bar Pace  
5355 1 TORRESDALE Toole
5356 2 SINGLE TRUMPET Safford
5357 3 PINEHURST  Kyler
5358 4 SWINGTIME  Jordan
5359 5 GUY DALE  Wathen
5360 6 DOLLY YVONNE Chappell
5361 7 ELOISE DIRECTAckerman
5362 8 BUDDY VOLO Jones
5363 9 HAL VOLO Bradbury
5364 10 SUNRISE  Cleary
2.12 Bar Trot
Mutuel 
No.
POST and 
ARM NO.
DRIVERS and 
COLORS
5365 1 EMMA PROTECTORToole
5366 2 DR. HANOVER /  Tuttle
5367 3 HOLLYROOD PHOEBUSForcier
5368 4 SINECURE  Chappell
5369 5 DERBY HANOVER Cameron
5370 6 BETTY CURTIS - Chellis
5371 7 BRIGHT HANOVER
5372 8 HENRY C.  Church Jr.
Blue Head Numbers
6th Race
2.07 Bar Trot 
5373 1 LOTTERY 3 Broderick
5374 2 FRANCIS BACON Toole
5375 3 CALUMET EUCLID Jordan
5376 4 SUNNYMEADE Keyes
5377 5 PLAYFUL  Dean
5378 6 GUY HALL  Hawkins
2.09 Bar Pace ,
5379 1
Eloise Direct ch.m.  Ackerman 
by The King Direct  Green-Gold
Paul L. Preston, Rutland, Vermont
5380 2
Pinehurst ch.g.  Kyler
by Abbedale  Green-White
Mark Kyler, No. Tonawanda, New York
5381 3 Dolly Yvonne br.m. Chappellby Bonnycastle Black-Green
C. K. Bishop, Bucksport, Maine
5382 4 Torresdale b.m. Tooleby Abbedale  Blue-Red
Joseph Carr, Freehold, New York
5383 5 Buddy Volo b.g.  Jonesby Charles Worthy Green-Orange
D. E. Yates, Bellows Falls, Vermont
5384 6 Sunrise b.g. Clearyby Guy McKenney ( Black-White
A. L. Flagg, Lancaster, Massachussetts
5385 7 Single Trumpet b.g. Saffordby Single G. . Green-White
E. C. Snowden, Kennebunk, Maine
5386 8 Swingtime br.g. O Jordanby Abbedale Green White
George Reed, Ft. Fairfield, Maine
5387 9 Guy Dale b.g.  Wathenby Abbedale  Gold-Brown
S. A. Wathen, Ft. Fairfield, Maine
5388 10 Hal Volo ch.g.  Bradburyby Dillon Volo
C. J. Fitzpatrick, Brookfield, Massachusetts
Green Head Numbers
8th Race 
2.12 Bar Trot 
5389 1
Betty Curtis b.m.  Chellis
by Atlantic Express Brown-Tan
William Chellis, Kesar Falls, Maine
5390 2
Hollyrood Phoebus b g. Forcier
by Hollyrood Harkaway Black
Sullivan & Temple, Brighton, Mass.
5391 3
Henry C. blk.g  Church Jr.
by Luzurne  Brown-Gold
Frank Church Jr., Cambridge, New York
5392 4
Bright Hanover b.m.  
by Great Volo 
Grant Hunt, Ft. Fairfield, Maine
5393 5
Sinecure b.m.  Chappell
by Highland Scott O Black-Green
R. L. Sturgis, Norway, Maine
5394 6
Emma Protector b m. Toole
by Protector Blue.Red
Joseph Carr, Freehold, New Jersey
5395 7
Dr. Hanover b.g. Tuttle
by Guy McKenny  Green
J. O. Pillsbury, Unity, Maine 
8 Derby Hanover b.g.  Cameron by Peter The Brewer  Green
2 07 Bar Trot 
5397 1 Guy Hall blk h. Hawkinsby The Laurel Hall O Red-Gold
I. O. Blake, New York, N.Y.
5398 2 Sunnymeade b.g. Keyesby Peter Volo Red
W. H. Keyes, St. Stephens, N.B.
5399 3 Playful b g. | Deanby Fullworthy Green-White
F. Gilbert, Ithaca, New York
5400 4 Calumet Euclid ch.g. Jordanby Guy Abbe Green-White
George Reed, Ft. Fairfield, Maine
5401 5
Lottery b.g.  Broderick
by Dillon Volo  Blue-White
J. H. Randall, Harrison, Maine
5402 6 Francis Bacon b.m.  Tooleby Volomite Blue-Red
Joseph Carr Freehold, New Jersey
Pari-Mutuel Rules•
MAINE STATE RACING COMMISSION
Please see that your Mutuel Ticket corre­
sponds with the number on your program. 
No changes made after you leave the window.
All winning Pari Mutuel Tickets are pay­
able immediately after the race to which the 
ticket relates has been run, the winning horses 
announced and the price displayed upon the 
Mutuel Board.
This Association will not be responsible for 
lost or destroyed tickets, and reserves the 
right to refuse payment of torn or mutilated 
tickets. See the Mutuel Manager.
Positively No Tickets exchanged at any time.
If there are any outstanding unpaid tickets 
at the close of this meeting, same will be 
redeemed within period of ninety days at 
offices of the State Racing Commission, Au­
gusta, Me., otherwise, money will be forfeited 
and same will be returned to:—
GORHAM FAIR ASSOCIATION
